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La presente investigación tuvo como objetivo: Determinar la relación entre 
aprendizaje cooperativo y formación académica en los alumnos del V ciclo de la facultad 
de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San marcos – Lima, 2017. La 
investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no 
experimental – transversal – correlacional con dos variables. La población estuvo 
conformada por 100 estudiantes. Se utilizó la ficha valorativa para evaluar al grupo. Se 
empleó como instrumento la escala valorativa para ambas variables: aprendizaje 
cooperativo y formación académica. Los instrumentos fueron sometidos a la validez de 
contenido a través del juicio de tres expertos con un resultado de aplicable y el valor de la 
confiabilidad fue con la prueba estadística Alfa de Cronbach  0,861 para la variable 
aprendizaje cooperativo y un .786 para formación académica. Los resultados de la 
investigación indicaron que: Existió relación entre el aprendizaje cooperativo y la 
producción de textos en  los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017 (rho=0,801 y Sig.=0,001).  
 







The present investigation had like objective: To determine the relation between 
cooperative learning and academic formation in the students of the V cycle of the faculty 
of Nursing of the Greater National University of San Marcos - Lima, 2017. The research 
carried out was of a quantitative approach, of a basic type, with a non - experimental - 
transversal - correlational design with two variables. The population consisted of 100 
students. The evaluation form was used to evaluate the group. The value scale for both 
variables was used as an instrument: cooperative learning and academic training. The 
instruments were subjected to content validity through the judgment of three experts with 
an applicable result and the reliability value was with the Cronbach's Alpha test of 0.861 
for the cooperative learning variable and a .786 for academic training. The results of the 
research indicated that: There was a relationship between cooperative learning and the 
production of texts in the students of the fifth cycle of the Faculty of Nursing of the 
National University of San Marcos - Lima, 2017 (rho = 0.801 and Sig. = 0.001).  
 







Hablar de estilo de aprendizaje es referirse al método, forma, técnica en que se 
aprende  (individualmente). Es cierto que no todos aprenden igual, ni a la misma 
velocidad. A pesar de que se pueden empezar grupos de estudio, que inicien el mismo día, 
o con los mismos materiales, aun así habrá alumnos que tendrán mayor avance y mejor 
aprendizaje, logrando diferenciarse de los demás. 
El aprendizaje de estos alumnos puede diferenciarse por muchos factores;  como la 
motivación, la edad, la atención, la voluntad de aprender, etc. Pero esos factores no son 
únicos, ya que existen otros que se irán presentando en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes, es decir, aquellos estudiantes que aprenden cuando leen, o los que aprenden 
cuando escuchan y los que aprenden cuando escriben; es decir, cada quien con la habilidad 
y capacidad que le permite aprender significativamente. 
Precisamente, el objetivo de la presente investigación fue determinar la forma en que 
se relacionan los estilos de aprendizaje y la comprensión lectora. Para ello se desarrolla un 
análisis de las mismas orientando nuestro trabajo hacia la exploración de relaciones entre 
las variables de estudio, teniendo en cuenta diversos autores los cuales definen las 
variables y sus dimensiones.  
La presente investigación consta de una estructura la cual se detalla a continuación: 
en el capítulo I, titulado planteamiento del problema, se hace referencia también a la 
formulación de los problemas (general y específicos); a los objetivos (general y 
específicos), la importancia y alcances de la investigación y finalmente las limitaciones. 
En el capítulo II, titulado Marco teórico, se citan los antecedentes (nacionales e 
internacionales), las bases teóricas de las dos variables y la definición de términos básicos. 
En el capítulo III, titulado Hipótesis y variables, se mencionaron las hipótesis (general y 





Metodología, el cual consta del enfoque de investigación, el tipo, el diseño, la población y 
muestra, las técnicas e instrumentos, tratamiento estadístico, procedimiento. En el capítulo 
V, denominado Resultados, se presenta la validación y confiabilidad del instrumento, 
confiabilidad del instrumento, el análisis de datos y la presentación y análisis de los 
resultados, la contrastación de hipótesis y la discusión de resultados. Finalmente se 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El avance tecnológico y el mundo globalizado, resultantes de movimientos sociales, 
científicos, industriales y filosóficos; modificaron las formas de existencia de los seres 
humanos contemporáneos. Los pensadores posmodernos aplicando la hermenéutica, en lo 
que respecta al avance de los pueblos, han apostado por la educación como el medio eficaz 
para conducirnos a la construcción de un mundo mejor, decía Delors (2007)  “frente a los 
numerosos desafíos del porvenir, la educación constituye un instrumento indispensable 
para que la humanidad pueda progresar hacia los ideales de la paz, libertad y justicia 
social” (p. 78). 
La sociedad del aprendizaje continuo genera una carrera acelerada por adquirir 
conocimientos, incentivando una competencia individualista y egoísta, así pues la 
educación superior actualmente se orienta más al desarrollo del aprendizaje individualista, 
es decir:  Cada alumno se plantea metas independientes, que son benéficas para sí mismos. 
El alumno percibe que el conseguir sus objetivos depende de su propia capacidad y 
esfuerzo, de la suerte y de la dificultad de la tarea. Se evalúan a los estudiantes en pruebas 
basadas en los criterios, y cada uno de ellos trabaja en sus materias o textos ignorando a 
los demás. La comunicación en clases con los compañeros es desestimada y muchas veces 
castigada. Se convierte en un sistema competitivo y autoritario, produciendo una 
estratificación social en el aula. 
En consecuencia, la formación académica universitaria prioriza más la preparación 
científica, metodológica y técnica a través del aprendizaje individualista adquirida a través 
de las diversas asignaturas convirtiéndose así en una formación deficiente. Puesto que las 
demandas sociales, cada vez más complejas, exigen una formación integral (personal y/o 
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profesional), aprendizaje que pocas veces se abordan en las universidades; se trata de 
aprendizajes para "responder a las mutables situaciones que se nos presentan, es decir, más 
que aprendizaje de conductas es conveniente el aprendizaje de actitudes y valores". En 
efecto, estos planteamientos implican que los tradicionales contenidos son medios, mas no 
los fines para la formación intelectual, e incluso integral, y, en modo alguno, el centro de 
la actividad académica. Así pues, lo importante para el profesor no sería "dar el programa", 
desarrollar el temario, sino formar la mente y los educandos dotados a través de la 
actividad académica de calidad. 
La formación académica universitaria prioriza más la preparación científica, 
metodológica y técnica a través del aprendizaje individualista adquirida a través de las 
diversas asignaturas convirtiéndose así en una formación deficiente. Puesto que las 
demandas sociales, cada vez más complejas, exigen una formación integral (personal y/o 
profesional), aprendizaje que pocas veces se abordan en las universidades; se trata de 
aprendizajes para "responder a las mutables situaciones que se nos presentan, es decir, más 
que aprendizaje de conductas es conveniente el aprendizaje de actitudes y valores". En 
efecto, estos planteamientos implican que los tradicionales contenidos son medios, más no 
los fines para la formación intelectual, e incluso integral, y, en modo alguno, el centro de 
la actividad académica. Así pues, lo importante para el profesor no sería "dar el programa", 
desarrollar el temario, sino formar la mente y los educandos dotados a través de la 
actividad académica de calidad y trabajar en el aprendizaje cooperativo. 
 1.2   Formulación del problema 
1.2.1  Problema general 
¿Cuál es la relación entre el método de aprendizaje cooperativo y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017? 
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1.2.2. Problemas específicos 
¿Cuál es la relación entre la interdependencia positiva y la formación académica en 
los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la responsabilidad de equipo e individual y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la interacción estimuladora y la formación académica en 
los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre gestión interna del equipo y la formación académica en 
los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la evaluación interna del equipo y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017? 
1.3   Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el método de aprendizaje cooperativo y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
1.3.2.  Objetivos específicos 
Determinar la relación entre la interdependencia positiva y la formación académica 
en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
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Determinar la relación entre la responsabilidad de equipo e individual y la 
formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre la interacción estimuladora y la formación académica 
en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre gestión interna del equipo y la formación académica 
en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre la evaluación interna del equipo y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
La idea del desarrollo ha ido evolucionando desde un enfoque sesgado solo basado 
en el crecimiento económico y la globalización, donde la prosperidad o el bienestar se 
medían a partir del avance en la industria, la ciencia y la tecnología, el mejoramiento del 
nivel de vida de las personas; hacia un enfoque más completo, que abarca así mismo la 
dimensión sociocultural y ecológica, utilizándose de esta forma ahora el termino desarrollo 
sostenible, donde el centro del desarrollo es el ser humano, y el objetivo es mejorar su 
calidad de vida pero de una forma sostenible en el tiempo sin comprometer recursos y 
esfuerzos que puedan garantizar el bienestar de las siguientes generaciones. 
Por eso, la presente investigación es importante porque permitió identificar los 
principales factores y características de los efectos del método de aprendizaje cooperativo 




Justificación de la investigación 
La sociedad del conocimiento propia del siglo XXI, se caracteriza por el desarrollo 
acelerado de la ciencia y la tecnología, los medios de comunicación y la información sin 
fronteras (Internet) abundan día a día, nos atreveríamos a manifestar que cada hora e 
incluso cada minuto surgen nuevas teorías científicas, respecto a las diversas ramas de las 
disciplinas de formación académica profesional especialmente en las ingenierías.  
La gran cantidad de conocimiento genera una competitividad en la adquisición del 
mismo, lo cual conlleva a formar profesionales egoístas, individualistas, poco tolerantes, y 
hasta negativos en cuanto al trabajo cooperativo. Es por ello que es deficiente la 
organización y planteamientos de trabajos con fines comunes que beneficien a un grupo 
determinado o a una comunidad, ello se expresa en la pérdida de valores (solidaridad, 
cooperación, honestidad, justicia, etc.) y en actitudes expresadas a través de autoestima, 
empatía, asertividad y habilidades sociales e interpersonales.  
Este acontecimiento obliga a los catedráticos a recurrir a estrategias que permitan 
una formación académica integral (académico, profesional y/o personal), he aquí la 
importancia del aprendizaje cooperativo; puesto que, facilita los siguientes procesos: 
Procesos Cognitivos: a. Colaboración entre iguales. b. Regulación a través del lenguaje. c. 
Manejo de controversias. Procesos Motivacionales: d. Atribuciones. e. Metas. Procesos 
Afectivo Relacionales: f. Pertenencia al grupo. g. Autoestima. h. Empatía. i. Asertividad. j. 
Habilidades sociales e interpersonales.  
El docente al emplear el aprendizaje cooperativo en el aula promueve en sus 
estudiantes el hecho de que se sientan involucrados en las relaciones con sus compañeros 
(preocupación y apoyo), la capacidad de influir en las personas con las que están 
relacionados e involucrados y el disfrute de manera global del aprendizaje. Así pues, el 
aprendizaje cooperativo es aquel en que la persona aprende, juega un papel activo al 
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intervenir en la planeación, realización y evaluación del proceso de enseñanza.  
Cabe señalar a Díaz (2003), quien manifiesta que un profesional experto es aquel que 
no sólo tiene conocimientos de índole científico, metodológico y técnico; sino también 
actitudes positivas, valores, buen lenguaje, formas prácticas de hacer las cosas, y por 
supuesto intereses comunes grupales. 
Alcances de la investigación 
La investigación llegará hasta los estudiantes quienes se convierten en la unidad de 
análisis para poder determinar la relación entre el método de aprendizaje cooperativo y la 
formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Los resultados de la investigación permitieron, establecer recomendaciones en base a 
los resultados hallados para cada hipótesis planteada y finalmente corroborada. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Esta investigación está centrada en la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017, presentó dificultades en cuanto a la 
disposición de los estudiantes por responder las preguntas, quienes alegaban estar 
ocupados con sus clases, pero finalmente en diferentes momentos se pudo ejecutar la 
encuesta. 
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de investigación permitió obtener 
datos sólo del año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo a los alumnos del 
V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, se tuvo la dificultad  para ser comparada con realidades de universidades 
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particulares. Asimismo, el resultado de los datos estuvo en base de la sinceridad y estado 
de ánimo de los alumnos encuestados.  
Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados. Además, 
hubieron otras limitantes como: Margen de error de respuesta ante los instrumentos 
aplicados a los comuneros, investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo 
del proyecto de investigación y dificultad para adquirir información bibliográfica en 





2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Hilario (2014) investigó sobre Aplicación del taller de estrategias de aprendizaje 
cooperativo para mejorar el aprendizaje de la lógica preposicional de los alumnos de la 
especialidad de educación primaria de la Universidad Nacional mayor de San Marcos. El 
objetivo general; experimentar la aplicación del taller de estrategias de aprendizaje 
cooperativo en el incremento del aprendizaje de la lógica preposicional. Cuyas variables: 
Estrategias de aprendizaje cooperativo; aprendizaje de la lógica preposicional de los 
alumnos. Se utilizó encuesta y prueba de observación como técnicas e instrumentos para el 
procedimiento del taller para una población de 288 y muestra 6. E = 25; 6. C= 23, 
haciendo un total de 48; 8 docentes de especialidad. El tipo de investigación es explicativa, 
diseño cuasi experimental. La aplicación del taller de estrategias de aprendizaje 
cooperativo incrementa significativamente el aprendizaje de la lógica proposicional. - Los 
estudiantes llegaron a conocer con facilidad las leyes lógicas y a emplearlas 
adecuadamente. - La aplicación enseñanza-aprendizaje son más sofisticadas que el método 
tradicional. - Los roles del equipo son complementados, interconectados y rotativos entre 
sus miembros donde el maestro exige siempre un producto del trabajo común y se 
proporciona recompensas al grupo y a cada miembro de acuerdo a su desempeño. 
Prado (2013) desarrolló una tesis titulada Aprendizaje cooperativo y motivación en 
los estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad Nacional José Faustino 
Sánchez Carrión – Huacho. La intención de este trabajo fue demostrar que las situaciones 
de Aprendizaje Cooperativo son más eficaces y motivadores que las de aprendizaje 
individualista. Los resultados que sustentan esta investigación fueron indagados a través de 
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un taller aplicado a 40 estudiantes universitarios, el tipo de investigación es descriptivo y 
exploratorio. Los instrumentos utilizados fueron: una encuesta con preguntas encaminadas 
a determinar la forma de pensar de los estudiantes y la mejor forma de facilitar el 
aprendizaje, y la observación, que es el medio más sencillo pero más revelador a la hora de 
procurarnos información. Se concluyó que los estudiantes que siguieron el taller 
aumentaron su rendimiento académico considerablemente aprendiendo a valorar los 
trabajos en grupo. Es necesario mejorar los planeamientos curriculares de acuerdo con los 
avances científicos y tecnológicos basados en el enfoque de trabajo cooperativo y que éste 
pueda servirnos de gran ayuda, ya que aquí los estudiantes más aventajados pueden ayudar 
a los que se les dificulta la solución de problemas matemáticos. En cuanto a los educadores 
las causas del problema en matemática las pudiésemos ubicar variables vinculadas con su 
formación y experiencias profesional, dominio de la didáctica, dominio de técnicas y 
conocimiento de la Psicología del estudiante. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
León (2015) investigó acerca de la formación académica en la carrera profesional de 
Enfermería en la Universidad de Buenos Aires, tesis para optar el grado de magister en 
Salud Pública. La investigación fue descriptiva, el diseño no experimental. El instrumento 
utilizado fue un cuestionario de 40 preguntas. La muestra de estudio correspondió a 70 
estudiantes. Las conclusiones de la investigación permitieron determinar que dentro de la 
formación académica es necesario tener en cuenta la actualización curricular, considerarla 
en forma competente y en comparación con otras universidades de prestigio, es decir, no 
sólo trabajar el ámbito cognitivo, sino también social, afectivo, etc. 
García (2015) en este trabajo titulado Aplicación de aprendizaje cooperativo durante 
dos cursos consecutivos con el mismo grupo de alumnos, de la titulación de maestro en 
educación infantil. Tesis desarrollada para obtener el grado de magister en Salud Infantil 
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en la Universidad de Santa Martha – Colombia. Durante el primer curso se comenzó 
trabajando básicamente la técnica de puzle, combinando con otras técnicas de trabajo en 
grupo, y los resultados fueron realmente satisfactorios. En este segundo curso, en el que 
los alumnos finalizan su carrera se ha trabajado fundamentalmente con la técnica de grupo 
de investigación, con la que se pretendía que fuesen los propios alumnos los responsables 
de su propio aprendizaje, guiados siempre por el profesor. Durante el curso 2004/2005, 66 
de los 73 alumnos de segundo curso de la asignatura de didáctica general tuvieron la 
oportunidad de trabajar con el aprendizaje cooperativo durante el segundo cuatrimestre, 
puesto que es una asignatura anual. A través de diversas técnicas se fue desarrollando el 
programa de la asignatura, aunque se utilizaron en mayor medida las técnicas de puzzle y 
de “grupo de investigación”. El aprendizaje cooperativo supone una oportunidad de 
renovación del proceso de enseñanza – aprendizaje que no podemos desperdiciar. Nos 
gustaría destacar la excelente relación mantenida en todo momento entre el docente y los 
estudiante, relación que se ha continuado más allá del aula, incluso una vez finalizada la 
asignatura.  
Esquivel (2013) llevó  a cabo una investigación la cual tituló  Método de aprendizaje 
cooperativo y formación profesional del enfermero. Tesis para optar el grado de magister 
en Ciencias de la Salud, tesis realizada en la Universidad de Ambato – Ecuador. Tipo de 
estudio descriptivo correlacional de corte transversal y diseño no experimental. Se trabajó 
con una muestra de 120 estudiantes de Enfermería (varones y mujeres) con una ficha de 
criterios para el aprendizaje cooperativo y un cuestionario para formación académica. Las 
conclusiones del autor dieron a conocer que el método de aprendizaje cooperativo ha dado 
buenos frutos en los estudiantes, quienes han cambiado sus metas de estudio individual a 
metas colectivas de retroalimentación, en las que todos aprenden, unos de otros, y dejando 
atrás el individualismo dentro de la formación académica. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Efectos del modelo de aprendizaje cooperativo 
Teoría o enfoque sobre el aprendizaje cooperativo 
Según Díaz y Hernández (2004) las características del aprendizaje cooperativo son: 
“que el aprendizaje que se realiza es en forma grupal, motivado por la solidaridad o la 
cooperación, buscando la ayuda mutua, evitando en todo momento la competencia y por el 
contrario fomentando el desarrollo cognitivo al ritmo del grupo”. (p. 101) 
Este tipo de aprendizaje involucra en todo momento la voluntad por interactuar o 
estar en contacto con el compañero de grupo, es decir, aprender ambos de lo que se hace, 
compartiendo en todo momento, fomentando la unión, sin que uno vaya más rápido que 
otro. 
Díaz y Hernández (2004) también mencionan como característica: 
Que el trabajo debe ser de tres a cinco integrantes como máximo, pero nunca debe 
dejarse a los estudiantes solos, el guía (docente) debe controlar la interacción entre los 
integrantes, porque cada estudiante debe asumir un rol y además se tiene que verificar en 
todo momento el rumbo del aprendizaje. (p. 104) 
El aprendizaje cooperativo, se determina a partir de los enfoques psicológicos. Es así 
que desde la perspectiva conductista uno de sus principales principios está ligado con la 
metodología cooperativa. El conductismo cita en todo momento la importancia de la 
motivación extrínseca. Es decir, el aprendizaje cooperativo se convierte en una estrategia 
perfecta de motivación, que permite desarrollar esfuerzos cooperativos y unión para 
trabajar juntos y conseguir metas comunes. 
Vygotsky (1999) subrayó que “la construcción de la inteligencia se encuentra en la 
importancia  de la interacción social y la actividad de intercambiar conocimientos para el 
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mayor y mejor desarrollo intelectual. Para aprender hay que interactuar, compartir con 
otros” (p. 33). 
Entonces la verdadera importancia del aprendizaje cooperativo, radica en la estrecha 
conexión que se encuentra en el desarrollo intelectual y cognitivo por una parte y la 
interacción social por otra. 
Ante esta misma línea, Schubauer y Perret (1980), sugirieron “que es en la 
confrontación de puntos de vista divergentes, a través de los cuales la interacción entre el 
alumnado repercute sobre el desarrollo intelectual y el aprendizaje escolar de cada 
individuo” (p. 81) 
Una vez reconocido en este último análisis metodológico que es en el propio 
alumnado y la palabra, sí y solo sí donde se desarrolla el aprendizaje, se puede comprobar 
cómo la enseñanza es una constante toma de decisiones. A pesar de ello, y del estilo de 
enseñanza que utilicemos es importante tener siempre en cuenta que los principios 
metodológicos afectarán directamente en la adquisición de las competencias y capacidades 
del alumnado. De forma que  contextualizar las tareas educativas al contexto resulta ser 
más que fundamental. Bajo esta premisa contextualizadora en las escuelas veamos como la 
comunicación es el elemento importante en el aprendizaje y el desarrollo intelectual del 
alumnado. 
Definiciones de aprendizaje cooperativo 
El aprendizaje cooperativo es definido por diversos autores, cada uno desde una 
apreciación personal; para Díaz y Hernández (2004) “es la agrupación con pequeñas 
cantidades de participantes (es decir, no más de cinco), para desde el uso pedagógico, 
realizar una tarea colectiva para aprender el uno del otro” (p. 102). 
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El autor vertió que el aprendizaje cooperativo es la forma de trabajo colectivo, en el 
que interactúan los que componen el equipo y que los beneficios son mutuos, es decir para 
todos. 
Por su parte, Casal (2000) definió el aprendizaje cooperativo como: 
El trabajo en grupo, estructurado, organizado y con fines comunes, para potenciar la 
comunicación, la interacción, la inteligencia y el desarrollo de habilidades sociales basadas 
en la cooperación constante y el intercambio de ideas. (p. 81) 
Casal es claro al afirmar que el aprendizaje cooperativo permite trabajar en menor 
tiempo con mayor cantidad de estudiantes, generando un desarrollo social óptimo, en el 
que cada integrante del equipo aportará algo, así como también asumirá alguna función. 
Por otro lado, Cassany (2004) sostuvo que: 
Es brindar ayuda, apoyar, dar la mano a los integrantes de un equipo, teniendo en 
cuenta que esta ayuda será en beneficio de los miembros del equipo, la meta es común, la 
conducta debe estar orientada al éxito de todos los integrantes, los cuales deben sentirse 
satisfechos de lo que han logrado. (p. 123) 
Este autor, relaciona el aprendizaje cooperativo con las relaciones interpersonales, es 
decir, trabajar en el acercamiento de los estudiantes, el permitir conocerse y que compartan 
no sólo tareas, sino también ideas, habilidades, etc. y si logran el éxito, será de todos. 
El aprendizaje cooperativo según Panitz (2005) se considera también una estrategia 
de instrucciones pero que requiere de técnicas de motivación, las cuales hacen pertinente la 
enseñanza y al mismo tiempo incrementan la responsabilidad en los estudiantes. 
En esta definición se considera que el aprendizaje cooperativo depende mucho de la 
motivación que logre el docente en los estudiantes, de las técnicas o instrucciones que 
puedan generar interés en los estudiantes, haciendo que participen con entusiasmo. 
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Según Trujillo (2005), el aprendizaje cooperativo es una forma de manejar la sesión 
de clase, poniendo en práctica una estrategia la cual contribuirá con el desarrollo de todo 
tipo de destrezas que ayudarán a incrementar el conocimientos, así como también a 
desarrollar la capacidad de resolver situaciones problema y mejorar la comunicación. 
Finalmente, el autor indica que el aprendizaje cooperativo puede tomarse como una 
estrategia que permite administrar mejor el aula, tanto en tiempo como en calidad, porque 
logra ser efectiva y contribuye al desarrollo de habilidades en los estudiantes. 
Slavin (2010) sin embargo consideró que el aprendizaje cooperativo no es 
simplemente una actividad, es decir, no se trata de unir o reunir a cuatro o cinco 
estudiantes y darles una tarea; se trata de un método el cual se basa en la construcción 
colectiva, para lograr el aprendizaje significativo así como el desarrollo de habilidades 
cognitivas. 
Concretando más Velázquez (2004) consideró que la cooperación como metodología 
educativa, lleva a realizar acciones comunes, el de buscar en forma conjunta lograr 
objetivos, construir conocimientos enriqueciéndose de los demás y los resultados de esta 
construcción permite beneficiar a todos. Los autores tienen puntos en común, por ejemplo 
consideran que el aprendizaje cooperativo permite unir los diferentes aportes de los 
miembros del grupo, asimismo mencionan que la autocrítica es parte de hacer bien el 
trabajo, la argumentación de criterios, beneficiará a todos, por esta razón el aprendizaje se 
produce colectivamente, todos asumen responsabilidades y desarrollan habilidades mixtas. 
Ovejero (1990) consideró que el rendimiento de los estudiantes sólo se mejorará a 
través del trabajo cooperativo se puede convertir en una estrategia que permita mejorar el 
rendimiento académico, intelectual y cognitivo, como también el desarrollo de habilidades 
sociales relacionadas con las actitudes, la convivencia y la formación de la personalidad. 
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Asimismo; permitirá que este tipo de trabajo se pueda proyectar en el tiempo en diferentes 
escenarios. 
Bujaico (2015) reconoció en el aprendizaje cooperativo, como proceso que permite 
integrar a los estudiantes, la forma correcta de transformar una situación de aprendizaje, en 
una situación de sana convivencia y construcción de conocimientos desde y para la vida. 
El aprendizaje cooperativo lleva a los docentes a buscar estrategias que motiven al 
estudiante a aprender sin competir, y Montoro (2009) refirió que cuando se combina 
estudiantes que tienen un buen nivel de desarrollo de capacidades con estudiantes en 
proceso de aprendizaje, la retroalimentación será positiva, porque habrá un intercambio 
colectivo. 
Asimismo, Deutsch (1999) ya hablaba de que mayores resultados daba el aprendizaje 
colectivo que el individual, porque para el trabajo cooperativo se requiere de planificación, 
organización y constante coordinación, haciendo que los integrantes se vinculen incluso 
antes de compartir información. 
Algunas características del aprendizaje cooperativo las menciona Ander (2000) y 
resultan fundamentales: debe darse en un clima de confianza y respeto total,, deben 
trazarse objetivos concretos, debe ser organizado; no existe el protagonismo o la 
responsabilidad de una sola persona, todas asumen un rol, que debe ser en beneficio 
colectivo. 
El aprendizaje cooperativo es llamado por Pardo (2011) aprendizaje colaborativo, 
cada miembro colabora para lograr el objetivo final, además cada niño con su propia 
personalidad y su trabajo individual se convierte en una pieza clave del grupo, la 
responsabilidad que asuma le favorecerá tanto a él como a los demás. El aprendizaje 
cooperativo permite trabajar con una visión clara y constante que lleva a los participantes a 
cumplir un compromiso. 
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La ayuda, el apoyo, la colaboración son habilidades que llevan a la construcción del 
éxito, esto se puede observar cuando a un niño se le solicita un reto, cuando este reto es 
superior a él; pero se le pone al costado a otros niños que lo acompañaran, con habilidades 
que lo ayudarán a aprender y lograr lo que se propone. 
Precisamente, el aprendizaje cooperativo, permite que florezcan habilidades 
interpersonales importantes como la negociación, el respeto, el consenso, la capacidad para 
comprender a los demás, con su punto de vista particular, argumentar, expresar con buena 
actitud, para no lastimar.  
Cuseo (2008) afirmó que “cuando los niños desarrollan trabajo juntos, se conectan 
activamente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, es decir, se involucran con el tema 
y se sienten motivados en todo momento” (p. 88) 
Si bien es cierto que la afinidad es importante para desarrollar la estrategia de 
aprendizaje cooperativo, es también una realidad que no es un requisito, ya que cuando se 
trabaja en equipo, no cuentan las intenciones individuales, por lo tanto se debe encontrar 
puntos en común. 
Para poder implementar el aprendizaje cooperativo, debemos conseguir que el aula 
tenga una convivencia armónica, que exista el respeto por escuchar a los demás, que no se 
centren en las simples y vanas competencias, que exista intención de mejorar pero también 
de ayudar a que todos vayan al mismo ritmo. 
Bruner (2012) afirmó que cada persona es como es, no solo por nuestras cualidades 
individuales, sino por la cultura en la que vivimos nuestras vidas, puesto que influye de 
forma directa en nuestra persona. 
Luria (1996) da a conocer dos niveles de evolución; uno en el que el niño es capaz 
de trabajar con ayuda de los demás interactuando constantemente y otro donde el niño 
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tenga la capacidad de desarrollar sólo el problema pero lo comparta con sus compañeros, 
poniendo de manifiesto sus habilidades mentales. 
La interacción con otros niños permite que la parte afectiva se nutra, habrán 
momentos de aceptación, de alegría, de socialización pero también habrá momentos de 
asumir retos, responsabilidades, cumplir objetivos, etc. La madurez irá ganando espacio y 
ayudando al niño a resolver problemas cada vez con mayor eficacia.  
La capacidad del niño permitirá que lo que inicialmente no podía hacer, según vaya 
creciendo logre hacerlo. Luria (1996) al respecto señaló que es importante que en los 
primeros momentos de exploración esté presente el adulto para enseñar la forma correcta 
de hacer las cosas y que esto quede grabado en la memoria del niño. Esta primera 
interacción entre sus padres o la persona que le enseña, será la primera pauta para ir 
camino a un objetivo, su independencia. 
Ovejero (2000) señaló: 
Que los niños tienen una forma distinta de comunicarse, esta pone de manifestó los 
gestos y posturas que el niño muestra a sus pares, por lo tanto es importante que los 
adultos también conozcan esta forma de comunicación. Una vez que se logre la armonía 
comunicativa será más fácil enseñar y modelar la conducta del niño. (p. 41) 
La educación conductista o el aprendizaje con orientación pedagógica conductista 
investigada por Gutiérrez (1998) determinó que la concepción tradicional no conduce a 
aprendizajes significativos, porque en estos se produce la dependencia de los estudiantes, 
es decir, creerán sólo lo que el profesor les dice, el aprendizaje se convierte individualista: 
a diferencia del aprendizaje cooperativo que involucra la independencia y la práctica del 




El aprendizaje cooperativo permite innovar, Vargas (2013) consideró que para 
innovar se requiere de orientar a la construcción y participación social. Interactuar es lo 
que favorecerá el desarrollo tanto lógico como humanístico de los estudiantes, además 
podrán encontrar diversas formas de organizar sus conocimientos, conociendo a otros; es 
por eso que la interacción se convierte en una aliado del aprendizaje. 
Para Vigotsky (1973) el desarrollo y el aprendizaje no coinciden, se producen en 
diferentes momentos, es decir, primero es el aprendizaje y después el desarrollo, lo que 
potenciará la madurez, por lo tanto aprender se convierte en una actividad dinámica, que 
no se puede presentar por estadios iguales en las personas, ya que los contextos pueden 
variar. 
Sin embargo Aubert (2008), señaló que existen muchas etapas dentro del proceso de 
desarrollo de la persona, pero en los niños este desarrollo resulta más complejo, este se da 
en estadios como lo mencionaba también Piaget. A través de estos estadios el niño va 
aprendiendo, pero es necesario que se vaya alejando del egocentrismo y empiece a ver más 
allá de él mismo, por lo tanto el aprendizaje cooperativo debe llegar a su vida en forma 
espontánea, encargándose de esto, el docente (desde los primeros años de pre escolar) 
Dimensiones de  aprendizaje cooperativo 
Respecto a las dimensiones del aprendizaje cooperativo, estos son mencionados por  
Díaz y Hernández  (2004, p. 67): interdependencia positiva, responsabilidad individual y 
de equipo, interacción estimuladora, gestión interna del equipo y evaluación interna del 
equipo. 
Dimensión 1: Interdependencia positiva 
Según Díaz  y Hernández (2004) se trata de: 
Crear la relación o vínculo entre los miembros del equipo, teniendo en cuenta que 
sus metas son comunes, que todos llevan la misma visión, y que además uno dependen del 
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otro, que cada miembro es una parte del todo, siendo conscientes de que si uno falla, todos 
los demás también fallarán o viceversa. (p. 67) 
Existe interdependencia positiva cuando los estudiantes establecen una relación o 
comunicación con sus compañeros, logrando que cada miembro del equipo sea 
indispensable, es decir, que el beneficio sea para ambas partes. La integración entre los 
miembros del equipo es sumamente importante. 
La interdependencia positiva según Echeita (1995) está referida a los miembros del 
grupo que conocen de forma individual  sus propios esfuerzos y que a la vez son 
reconocidos  por el equipo. Esta interdependencia positiva saca a relucir las habilidades 
personales, pero al mismo tiempo estas son puestas al servicio de los demás. 
Sin embargo Fernández y Melero (2005) consideran que la interdependencia 
positiva, es importante para crear un compromiso que permita el éxito de otras personas, es 
decir, no busca el éxito personal, sino el de aquellos que lo necesitan. Esto se convierte en 
una característica resaltante del aprendizaje cooperativo. 
Para Ovejero (2000), dentro del ámbito educativo, la interdependencia positiva es 
creada por el docente a través de las tareas de aprendizaje diario. Por ejemplo, una 
actividad de parejas, en la cual ambos parten de la misma información, teniendo el mismo 
objetivo o fin, no será generadora de interdependencia, sin embargo  una actividad en la 
cual no existe información  (uno sabe más que otro respecto al tema) generará 
interdependencia positiva, ya que uno se retroalimentará del otro y así el trabajo será 
totalmente completo. 
Al respecto Serrano, y Gonzáles,  (2006) señalaron que la interdependencia positiva 
motiva a los participantes, porque permite el esfuerzo al máximo. La capacidad individual 




Dimensión 2: Responsabilidad individual y de equipo 
En cuanto a la responsabilidad individual o de equipo Díaz  y Hernández  (2004) 
señalan que “se trata de constatar el compromiso basado en el avance tanto individual o de 
equipo de las actividades planteadas, para esto será necesario establecer tareas, las cuales 
debe llevarse a cabo correctamente” (p. 69) 
Se trata de autoevaluarse, coevaluarse; es decir, dar a conocer las debilidades para 
poder reforzarlas o atenuarlas; es importante reconocer lo que no se sabe y solicitar ayuda 
a los demás miembros del equipo. 
La responsabilidad individual y de equipo Slavin (2010) la destacó como el trabajo 
realizado en conjunto, pero que es distribuido con responsabilidad compartida, para cada 
uno de los miembros del equipo.  
En consecuencia, cuando se trabaja en equipo no pueden existir responsabilidades 
diluidas, así lo afirmó Trujillo (2005). En la medida en que los integrantes del equipo 
asuman sus responsabilidades, se podrá construir un mejor concepto, un aprendizaje 
completo y coherente, así como responsable. 
Cuando se trabaja en equipo, los objetivos son claros, concretos y comunes, por esta 
razón Lobato (2008) consideró que  es importante que el docente pueda crear compromisos  
Y corresponsabilidades entre los miembros del equipo de trabajo para que no existan 
diferencias a la hora de ejecutar las actividades y se pueda notar el objetivo de lograr el 
bien común. 
Al respecto  Ovejero (2000)  consideró que en diversas observaciones que ha 
realizado a los estudiantes, inicialmente no conocen la responsabilidad en equipo, y 
asumen que son miembros que deben hacer algo, más no son responsables del trabajo 
final, por lo tanto, el docente es quien debe buscar la estrategia correcta que le permita 
asegurar la participación de todos por igual. 
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Dimensión 3: Interacción estimuladora 
Para la interacción estimuladora  Díaz y Hernández (2004) refieren que “se trata del 
intercambio entre los participantes de un equipo, de la interacción constante, del desarrollo 
de acciones que demandan pasar cierto tiempo compartiendo ideas y dinámicas constantes 
de trabajo (p. 71). Básicamente, es la organización, tanto de los medios como de los 
materiales, así como también de las actividades planificadas, para partir en forma correcta 
y considerando el orden en cada momento. 
La interacción estimuladora  para Pérez (2003) es la forma correcta en que se 
interpreta el esfuerzo, la dedicación y compromiso de cada uno de los miembros del 
equipo, que busca establecer responsabilidades teniendo en cuenta capacidades. 
Además, Rizó (2007) agrega que esta interacción permite que los miembros se 
retroalimenten y que ante una situación problema puedan surgir más de una posibilidad de 
solución, debido a la motivación por superar el obstáculo. Ante una decisión, el acuerdo 
será común,  al mismo tiempo las consecuencias de la decisión serán asumidas por todos 
los miembros. 
Dimensión 4: Gestión interna del equipo 
Para Díaz y Hernández (2004) la gestión interna del equipo, es “trabajar en 
cooperación, es decir, demandar todo lo necesario para que el equipo logre sus objetivos” 
(p. 75) 
Considerando la definición del autor, se puede afirmar que la gestión interna del 
equipo, es el compromiso, esfuerzo y trabajo en conjunto para lograr que el equipo salga 
adelante. 
Lobato (2008) consideró que la gestión interna del equipo “lleva a poner en práctica 
compromisos, fomentar principios y valores, que guíen a los miembros a trabajar con 
tolerancia, respeto y justicia, para el beneficio común” (p. 33) 
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Asimismo Echeita (1995) desde hace mucho tiempo atrás, señalaba que cuando los 
miembros del equipo, coordinan y planifican sus actividades, entonces es bien probable 
que estas los conduzcan hacia él éxito, esto no significa que no se presentarán problemas o 
situaciones difíciles, pero la gestión correcta llevará al equipo a conseguir lo que 
plantearon como objetivo. 
Al respecto Slavin (2010), señaló que para que el equipo pueda funcionar, es 
necesario que cada miembro asuma su responsabilidad, teniendo en cuenta sus principales 
habilidades y así pondrá lo mejor de sí en el trabajo, existirá también liderazgo, lo que hará 
que los resultados sean los esperados. 
Dimensión 5: Evaluación interna del equipo 
Finalmente, para la evaluación interna del equipo Díaz y Hernández  (2004) señalan 
que: 
Un equipo cooperativo necesita  que en cualquier momento del trabajo, los 
integrantes reflexionen y discutan entre sí en relación al alcance de las metas fijadas y a la 
práctica de relaciones interpersonales y de trabajo efectivas y apropiadas.  (p. 82) 
Durante el desarrollo del aprendizaje cooperativo, es necesario que se vayan 
evaluando la participación, el cumplimiento, la integración, etc. de las actividades 
programadas, se trata pues de cumplir un solo objetivo, una sola meta, una sola dirección 
pero con un equipo sólido. 
Los integrantes del equipo valoran continuamente las actividades internas, en base al 
resultado del fin en conjunto, así como el nivel de confianza de la participación personal 
en la dinámica cooperativa. Es decir; consta que se debe de analizar y valorar en qué 
medida se estarían logrando concretar los objetivos de aprendizaje colaborativas y del 




El lenguaje transforma el pensamiento y es una clave del Aprendizaje Cooperativo 
Los grupos de aprendizaje involucran al alumnado en tareas de pensamiento de alto 
orden como el análisis, la síntesis y la evaluación de errores. (González, Cecchini, 
Fernández, & Méndez, 2008, p. 29) 
El pensamiento se reestructura debido al intercambio de conocimientos entre las 
personas y nace de un complejo que se crea a partir de las interrelaciones entre el sujeto y 
las personas que le rodean. Dicho esto, el rasgo esencial del aprendizaje en el cual se 
engendra un área de desarrollo “nace dentro del marco de las interrelaciones con otras 
personas, convirtiéndose en adquisiciones individuales” (Luria et al., 1986, p. 37).  
Así podemos comprobar como el lenguaje desempeña una función no solo 
comunicativa, sino también reguladora, capaz de reconsiderar y reanalizar lo que se 
pretende transmitir. 
El lenguaje se puede desarrollar con diferentes grupos. Así, Vygotsky aplica a la 
interacción de los niños y las niñas con los adultos. Sin embargo, Forman y Cazden (1984) 
lo aplican a la interacción de los niños con otros niños. Una interacción entre compañeros 
que según aseguran, puede resultar más adecuada que la interacción con adultos para 
generar mayores cotas de equilibrio y fomentar la construcción del conocimiento en contra 
de un aprendizaje mecánico.  
Serrano (1996) divide en dos bloques las interacciones en el aula: (a) aquellas cuyo 
centro de interés está en el profesor/alumno; y (b) aquellas cuyo centro de atención es la 
interacción alumno/alumno.  
Sosteniendo que esta última se otorga a las relaciones entre iguales y, propone que se 
consiguen las siguientes cuestiones: (a) adquisición de pautas de comportamiento y roles 
sociales; (b) la adquisición de habilidades sociales que favorecen el control de los impulsos 
agresivos; (c) se relativiza el punto de vista propio; (d) se potencian habilidades para la 
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transmisión de información, cooperación y solución de problemas; y (d) se aumentan las 
aspiraciones de los participantes, por el incremento exponencial de su rendimiento 
educativo. 
No podemos hablar de un verdadero aprendizaje sin considerar las relaciones de 
diálogo entre compañeros en las interacciones educativas, pero ¿de qué forma se crea el 
desarrollo del lenguaje entre iguales que va a permitir generar un conocimiento entre 
nuestro alumnado? Pues se origina desde la comunicación entre los niños y niñas. Es decir, 
entre las propias personas que se rodean en un mismo espacio de acción.  
Vygotsky (1996) propuso que la intelectualidad vaya guiada de las emociones, de la 
percepción, que no sólo se considere la inteligencia, sino también la actitud al aprender, 
que las actividades que los niños realizan sean reflexivas que internalicen y los hagan 
pensar en lo que sucede cuando se actúa bien y cuando se actúa mal 
Cuando la información es pesada, un estudiante sólo no encontrará respuesta, sin 
embargo cuando esta información llega a un grupo, todos encontraran una respuesta, cada 
uno a su manera irá disipando las dudas del otro y así se construirá el aprendizaje deseado, 
el cual será reforzado por el docente. 
Pardo (2011) explicó que durante el desarrollo del aprendizaje cooperativo, se logra 
socializar pero al mismo tiempo aprender, es decir, se optimizan diversos procesos, se 
mejora la comunicación, la empatía se convierte en una característica potencial y además 
la integración permite que hayan mayores posibilidades para aprender. Ya no primara el 
beneficio personal sino el beneficio común. 
Vildes (2011) señaló que hay una razón importante para que el aprendizaje 
cooperativo se desarrolle en el aula y es que está relacionado con la psicología del 
aprendizaje, que estudia la renovación pedagógica, es decir, aprender para convivir mejor, 
para ser mejor, para hacer mejor; basarse en la unidad: todos para uno y uno para todos. 
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Los docentes son los primeros llamados a trabajar en equipo y demostrar que la 
participación es fundamental en el aprendizaje. Dyson (2003) señaló algo importante, el 
aprendizaje cooperativo no dará resultados inmediatos, costará bastante esfuerzo que los 
estudiantes se acostumbren a colaborar, a no competir, etc. pero al mismo tiempo, se irá 
poniendo en práctica la interacción constante entre los estudiantes. 
Elementos del aprendizaje cooperativo 
Los elementos que siempre están presentes en el aprendizaje cooperativo, según 
Muñoz (2011) “son cinco: la cooperación, responsabilidad, comunicación, trabajo en 
equipo y autoevaluación. 
Con respecto a la cooperación Muñoz (2011) consideró que “este aprendizaje 
permite que los estudiantes se apoyen recíprocamente cumpliéndose así un doble objetivo, 
además ambos conocerán los contenidos trabajados desarrollando trabajo mutuo” (p. 61). 
En gran medida dentro del aula los estudiantes comparten sus recursos, sus sueños, 
metas, gustos, etc. y logran darse cuenta que es necesario contar con algún compañero o 
con todos para realizar una actividad, porque de eso depende el éxito del aula. 
En cuanto a la responsabilidad Muñoz (2011) consideró que “la responsabilidad 
puede darse de forma individual o grupal, pero siempre en beneficio del equipo de trabajo 
y no sólo para el participantes”. (p. 74) 
El aprendizaje cooperativo involucra a todos sus miembros, porque todos son 
responsables del trabajo, aunque cada uno hiciera una parte, todos deben velar porque el 
trabajo esté completo y correcto. 
Muñoz (2011) señaló que la comunicación “es la médula espinal del trabajo 
cooperativo porque permite el intercambio de ideas, la retroalimentación de los miembros 
del equipo, lo que ayuda a mejorar y aprender de manera eficaz” (p. 93) 
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Partiendo de lo expresado por el autor, se concluye claramente que el aprendizaje 
cooperativo demanda una comunicación asertiva, en la que los miembros del equipo deben 
ser claros y dar a conocer lo que piensan, aceptar lo que dicen los demás con respeto y así 
construir sus conocimientos para luego expresarlos en forma conjunta. 
Otro elemento importante del aprendizaje cooperativo es el trabajo en equipo, el cual 
fue definido por Muñoz (2011) como “la actitud positiva para aceptar la ayuda del otro 
para resolver un problema, demostrando liderazgo, empatía y confianza en los miembros 
del equipo” (p. 99). 
El trabajo en equipo requiere de la práctica de la asertividad, la empatía, la 
comunicación, el liderazgo en todo momento, porque si bien existen varios miembros de 
un equipo, se debe trabajar en una sola idea, en un solo mensaje, por lo tanto se requiere de 
la compenetración con el equipo. 
Finalmente Muñoz (2011) nos habla de la autoevaluación “que requiere de la 
evaluación de las acciones que se han realizado, teniendo en cuenta que no se trata de 
categorizar las actividades o a quien las hizo, sino en líneas generales, ver cuáles fueron las 
dificultades que se presentaron” (p. 105). 
2.2.2. Formación académica 
La educación superior en enfermería, al igual que otras disciplinas del campo del 
saber científico humanístico, sienta sus bases en un cambio profundo en los servicios de 
salud para el progreso en cuanto a salud de la sociedad. Se apoya fundamentalmente en la 
transdisciplinariedad, basada en el conocimiento, para la formación por competencias de 
los recursos humanos.  
A tal efecto, debe conocer e interpretar la realidad de sus acciones, programar, 
planificar estrategias para enseñar a conocer, a comprender, donde el conocimiento de la 
Enfermera resulta de vital importancia con la valoración del usuario y del entorno global 
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en relación a la cultura y a la naturaleza, tomando en cuenta al ser humano en todos sus 
dimensiones: biológicas, físicas, psíquicas, culturales, social e histórica, con y el respeto 
por su individualidad; es decir los valores. 
Así la bioética de la enfermería ayuda concebir la condición humana del hombre y su 
entorno, en el cual el ser humano desarrolla consideraciones éticas de las dimensiones de 
la vida y la moralidad. La formación de competencias de enfermería debe hacer frente a las 
nuevas tecnologías en función de producir y difundir el conocimiento. 
La formación de competencias profesionales de enfermería, requiere comunicación 
humanística con medios y recursos del entorno y de la tecnología en los distintos 
contextos, racionalmente organizada, planificada y evaluada, desarrollada mediante una 
variedad de planes y de programas. La formación de competencias profesionales de 
enfermería es la preparación del profesional para ampliar el conocimiento y dar calidad de 
vida al ser humano. 
García (2007) señaló que: 
La formación de competencias profesionales o formación académica es un proceso 
que permite transformar a los profesionales, tiene como eje central buscar las condiciones 
óptimas para un saber que se recibe y se interioriza; es decir, en la profesión es un 
compromiso que se asume como algo personal como punto de honor, como también por 
experiencia previa y contacto con el conocimiento del día a día. (p. 99) 
De allí que el acontecer diario y los requerimientos de salud de la población unen 
conjunto con ese compromiso conlleva a la Enfermera a la búsqueda imperiosa, de 
actualizarse con respecto a los nuevos conocimientos, en el sentido de que siente la 
necesidad para la búsqueda de conocimientos, tecnología en función de perfeccionar sus 
servicios profesionales, según la realidad del entorno, con los conocimientos académicos 
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adecuados para cumplir con su labor, sumado al mismo tiempo a la habilidad de conducir 
con una orientación positiva, como trabajador de salud. 
Es por ello, que la gestión en la formación de competencias hace viable el logro de 
las metas colectivas, y que los procesos se cumplan aprovechando al máximo los recursos 
disponibles. Esta perspectiva ha dado como iniciativa el desarrollo de esquemas 
innovadores, acordes con la evolución del conocimiento, entre los que se cuenta  la 
formación de competencias de enfermería, como una visión real, dinámica y actualizada 
para abordar la atención de la salud en este siglo. 
El recurso humano, constituye el elemento más importante que puede poseer una 
organización, y en la formación de competencias de enfermería, se requiere formar 
competencias profesionales convencidos, motivados, cooperadores y comprometidos para 
consolidar la excelencia gerencial. 
En la formación de competencias de enfermería hospitalaria, se debe crear 
motivación, capacitación, entrenamiento y desarrollo, que apunten hacia la superación 
profesional y personal que genere un personal motivado, capacitado y colaborador y que 
considere que el mejoramiento de las competencias es una prioridad para la gerencia de la 
salud. 
En el entorno social, la comunicación efectiva de las competencias permitirá 
promover objetivos y meta, estructurar el recurso humano, como hombre o mujer nueva, 
de orientación para el desarrollo personal que forme un personal involucrado y 
responsabilizado que involucre al mismo tiempo su gestión de competencias de enfermería 
hospitalaria. 
El talento humano en la formación de competencias de enfermería, se refiere al 
esfuerzo o la actividad humana y a otros factores que dan diversas modalidades a esa 
actividad: conocimientos experiencias, motivación, intereses vocacionales, aptitudes, 
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actitudes, habilidades, potencialidad, para desempeñar las competencias en el área de la 
salud. 
La formación de competencias de enfermería hospitalaria, considera que sin gente 
competente no se pueden lograr los objetivos. La dirección del talento humano, en la 
formación de competencias de enfermería, debe tomar decisiones acerca de la relación de 
los estudiantes y su influencia en la eficacia así como en las organizaciones. 
Deben realizarse estudios en la formación de competencias de enfermería, que 
comprenda todo lo relacionado con la preparación de competencias, en función de que el 
futuro profesional, tenga éxito en el ámbito laboral y social, es por ello, la necesidad de 
que existan profesionales competentes en esa área laboral. 
En la formación de competencias de enfermería, genera importancia la aplicación de 
la Teoría de Roger (1990), porque se basa en la personalidad y su funcionamiento óptimo, 
cuyos principios básicos son: centralización del proceso de aprendizaje en el individuo, 
comprensión y aceptación incondicional del individuo por parte del que enseña   (la 
consideración a la condición humana es fundamental); confianza en las fuerzas activas y 
positivas del individuo; y ambiente de libertad, entendiendo por libertad el hecho de que el 
individuo se sienta libre de reconocer y elaborar sus experiencias y sentimientos 
personales de la forma como él crea que debe hacerlo, a sabiendas de que va a ser 
respetado como persona. 
La formación de competencias profesionales en el área de enfermería, es un proceso 
integral, cuya responsabilidad recae tanto en los educadores y como en los estudiantes, en 
diversas dimensiones que se entretejen en las necesidades de formación de competencias, 
donde los estudiantes deben poner el énfasis en el compromiso de cada quién en el 




Un sistema de formación de competencias profesionales de enfermería incluye todas 
las acciones y procedimientos mediante los cuales se analiza, planifica y desarrolla en los 
estudiantes los nuevos conocimientos y habilidades necesarias para adaptarse a las 
circunstancias cambiantes del entorno. 
La formación de competencias es el conjunto integrado de actuaciones dirigidas a 
incrementar el capital humano, a través de la integración del conocimiento en el sistema de 
cualificación laboral que rige las relaciones del trabajo en el área de enfermería. 
Hay que considerar la transición del sistema educativo al trabajo, lo cual debería 
facilitarse mediante una formación de competencias más práctica; con una enseñanza que 
responda en mayor medida a las necesidades de la formación profesional. 
Dimensiones de la formación académica del enfermero (a) 
A continuación se presenta la propuesta de las dimensiones e indicadores que 
caracterizan la evaluación de la eficiencia interna, como indicador de calidad del técnico 
en las prácticas pre profesionales en el contexto de la integración escuela politécnica-
entidad productiva-comunidad. 
Dimensión 1: Efecto Formativo 
En cuanto al afecto formativo García (2007) consideró que  
Son indicadores para la formación profesional específica de eficiencia interna de los 
estudiantes, que permitirán responsabilizar en la formación profesional a la entidad 
productiva y en las aulas anexas en el desarrollo de las habilidades profesionales en el 
período de las prácticas pre profesionales, de un enfermero. (p. 102) 
Dimensión 2: Efecto Laboral 
En cuanto al efecto laboral García (2007) señaló que.  
Son indicadores para la formación laboral como centro del trabajo educativo de 
eficiencia interna, en el cual se considere a un técnico medio o a un obrero calificado que 
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manifieste, en su quehacer laboral y personal, adecuados rasgos de sensibilidad ante la 
cultura en sus distintas manifestaciones, relacionando el conocimiento en las dimensiones 
formativa, investigativa, laboral y social. (p. 109) 
Dimensión 3: Efecto Investigativo 
Logros de los objetivos de formación científico-técnico de los estudiantes. Son 
indicadores para la formación científico-técnico de eficiencia interna, incluye actualización 
científico-técnica en lo teórico-práctico, la rentabilidad en el proceso productivo, ahorro de 
materiales y de los recursos que emplea, adaptabilidad al cambio tecnológico que opera en 
la entidad productiva, eficiencia y rentabilidad en la labor profesional que realice, 
(haciendo más con menos), aporte de alternativas que le permitan elevar la eficiencia 
económica en el proceso de producción en la entidad productiva, nivel de actualización 
cultural de nuestros egresados. 
Dimensión 4: Efecto Social 
Logros de los objetivos de formación social de los estudiantes. Son indicadores para 
la formación social de la eficiencia interna, incluye criterio de los profesores, 
organizaciones políticas y sindicales de las entidades productivas y los propios estudiantes, 
acerca del nivel de preparación técnica, actualización tecnológica y grado de 
comportamiento social que tienen los estudiantes de las escuelas politécnicas industriales. 
Se deben valorar criterios por cada uno de los factores u organizaciones antes 
mencionados sobre cuál es el nivel alcanzado por los estudiantes, de acuerdo con la 
preparación técnica, actualización tecnológica y grado de comportamiento social en la 
escuela politécnica industrial. 
Formación social de los estudiantes 
Desarrollo de los conocimientos y actualización de nuestros estudiantes insertados en 
las prácticas preprofesionales, incluye el criterio de los profesores, organizaciones políticas 
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y sindicales de las entidades productivas y los propios estudiantes, acerca del nivel de 
preparación técnica, actualización tecnológica y grado de comportamiento social que 
tienen de los estudiantes de las escuelas politécnicas industriales, dominio de los 
principios, desarrollo económico, político y social del país, así como el proyecto social 
cubano, desarrollo cultural, político y social, papel de la familia y relación de la entidad 
productiva en su entorno con la comunidad. 
Criterio de trabajadores, personal técnico y administrativos de los centros de producción, 
acerca de la calidad de nuestros egresados. 
Criterio de aceptación de la comunidad de nuestros estudiantes en la etapa de prácticas 
preprofesionales. 
Nivel de actualización política de nuestros egresados 
Criterio que tienen los padres acerca de la preparación de sus hijos. 
Criterio de las organizaciones políticas y sindicales de las empresas acerca de la 
preparación general de nuestros egresados (aquí se considera lo técnico y la formación de 
valores) 
Criterio de las organizaciones políticas y estudiantiles de los politécnicos 
Estos indicadores, al ser contextualizados por el autor, sirven para diagnosticar cómo 
se está desarrollando la evaluación de la eficiencia interna en la formación profesional de 
los estudiantes de 4. año en la especialidad Mecánica Industrial, en las prácticas 
preprofesionales en las entidades productivas de la provincia de Holguín, para lograr la 
solución a los problemas que limitan el alcance de la calidad del egresado, a partir de las 






2.3. Definición de términos básicos 
Comprensión lectora: Proceso interactivo en el que el lector, con sus propias 
características y conocimientos, construye una representación mental del significado del 
texto.  
Texto: Es una unidad lingüística, semántica y pragmática que contiene una intención 
comunicativa, una estructura organizativa y se produce en una situación concreta.  
Esquemas: Es una estructura de datos para representar conceptos genéricos en la 
memoria que constituye un modelo interpretativo de la realidad.  
Inferencias: Procesos cognitivos mediante los cuales el lector obtiene información 
nueva del texto basándose en la interpretación de la lectura y de acuerdo al contexto.  
Microprocesos: Son actividades que realiza el lector automáticamente y están 
conformados por el reconocimiento de grafías e integración silábica, el reconocimiento de 
palabras, la codificación sintáctica y la codificación de proposiciones.  
Macroprocesos: Son actividades que realiza el lector y demandan mayor consciencia 
y están conformadas por la integración de proposiciones, la integración y construcción del 
significado global; y la construcción de un modelo mental o de la situación.  
Aprendizaje: Es el proceso de adquisición de una disposición relativamente duradera 
para cambiar la percepción o la conducta como resultado de la experiencia  
Estilos de aprendizaje: Son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven 
como indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje.  
Estilo Activo: Estilo de aprendizaje que implica el involucrarse plenamente y 
constantemente nuevas experiencias, destacando por su mente abierta y entusiasmo. 
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Estilo Reflexivo: Estilo de aprendizaje en el que se ha desarrollado la observación 
minuciosa y prudente, así como el análisis objetivo de la información antes de llegar a 
alguna conclusión.  
Estilo Teórico: Estilo de aprendizaje en el que destaca la capacidad para integrar las 
observaciones y hechos dentro de teorías lógicas y complejas, así como el enfoque racional 
de los problemas.  
Estilo Pragmático: Estilo de aprendizaje en el que destaca la aplicación práctica y 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación significativa entre el método de aprendizaje cooperativo y la 
formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
Existe relación significativa  entre la interdependencia positiva y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Existe relación significativa  entre la responsabilidad de equipo e individual y la 
formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre la interacción estimuladora y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre gestión interna del equipo y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre la evaluación interna del equipo y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 






Variable 1: Efecto del método de aprendizaje cooperativo 
Conceptual: 
El aprendizaje cooperativo es definido por diversos autores, cada uno desde una 
apreciación personal; para Díaz y Hernández (2004) “es la agrupación con pequeñas 
cantidades de participantes (es decir, no más de cinco), para desde el uso pedagógico, 
realizar una tarea colectiva para aprender el uno del otro” (p. 102). 
Operacional 
Para lograr medir la variable estilos de aprendizaje se presentan sus dimensiones: 
estilo de aprendizaje reflexivo, estilo de aprendizaje activo, estilo de aprendizaje teórico y 
estilo de aprendizaje pragmático; el cuestionario consta de 24 preguntas con una escala 
nunca, a veces y siempre (1 a 3). 
Variable 2: Formación académica 
Conceptual: 
García (2007) señaló que: 
La formación de competencias profesionales o formación académica es un proceso 
que permite transformar a los profesionales, tiene como eje central buscar las condiciones 
óptimas para un saber que se recibe y se interioriza; es decir, en la profesión es un 
compromiso que se asume como algo personal como punto de honor, como también por 
experiencia previa y contacto con el conocimiento del día a día. (p. 99) 
Operacional: 
Para medir la variable comprensión lectora se presentan tres dimensiones: nivel 
literal, nivel inferencial y nivel criterial, con 24 preguntas y escala: nunca, casi nunca, 




3.3 Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variable 1: efectos del modelo de aprendizaje 
cooperativo 
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Matriz de operacionalización de variable 2: formación académica 
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4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 
sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno. La descripción y 
explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un 
fenómeno si antes no se conocen sus características.  
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica. Valderrama (2013) sobre la investigación básica 
manifestó: “Porque auscultaremos las diferentes teorías científicas existentes en relación al 
problema de estudio. Estas teorías constituirán los soportes teórico-científicos del marco 
teórico; luego, formulamos las hipótesis y contrastaremos con la realidad problemática 
para arribar a conclusiones teóricas” (p. 164). 
El nivel o alcance de investigación es correlacional. Al respecto, Yuni y Urbano 
(2006) señalaron que:  
En los estudios correlacionales se quiere demostrar la relación que existe entre dos o 
más variables, sin que se pueda identificar cuáles son las variables independientes y 
dependientes. Un estudio correlacional pretende determinar si existe relación entre las 
variables A, B, C y D. El propósito de un estudio de este tipo es saber cómo se puede 
comportar una variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables 
relacionadas. (p.81) 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño fue de naturaleza no experimental, Hernández, Fernández y Baptista 
(2012) indican que este tipo de diseño “es aquel que se realiza sin manipular 
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deliberadamente variable y en los que sólo se observan fenómenos en un ambiente natural 
para después analizarlos. No hay condiciones a las cuales se expongan los sujetos del 
estudio” (p. 88).  
De acuerdo al tipo de diseño de investigación fue correlacional. Hernández, et al 
(2014) lo definen como “la relación entre las dos variables, es decir, es la correspondencia 
recíproca entre dos o más acciones o fenómenos)” (p. 100) y transversal, el cual define 
Hernández, et al (2014) como “la aplicación del instrumento en un solo tiempo o 
momento” (p. 105). 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal señalaron que: 
Los diseños de investigación transeccional o transversal recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede. 
(p.151) 




Donde M es la muestra, O1 es la observación de la variable efectos del modelo de 
aprendizaje cooperativo y O2 es la observación de la variable formación académica y r es 
la correlación entre dichas variables. 
 
 
Esquema del diseño de investigación correlacional 
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4.4 Población y muestra  
Según Hernández et al (2014) “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerden con una  serie de especificaciones que se deben establecer con claridad con la 
finalidad de delimitar los parámetros muestrales” (p.174).  
En el presente estudio, la población estuvo conformada por 100 alumnos del V ciclo 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 
2017. 
4.5 Técnicas e instrumentos 
Técnica: 
Se utilizó como técnica de recolección de datos la  encuesta, la cual fue definida por 
Bisquerra (2009) como “un procedimiento dentro de los diseños de investigación básicos 
en el que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente 
diseñado” (p. 141). 
Instrumento: 
El instrumento utilizado en la presente investigación fue el cuestionario, el cual 
define Caballero  (2012) como “una herramienta útil para recabar datos mediante usa serie 
de preguntas impresas. Tienen la ventaja de que puede recopilarse información en gran 
escala y al mismo tiempo” (p. 145). 
Ficha Técnica: Efectos del método de aprendizaje cooperativo 
Nombre original:  Escala valorativa de aprendizaje cooperativo 
Autor :  Mg. Abel Salinas Mancilla 
Procedencia:  Universidad San Marcos. Lima – 2014 
Objetivo:  Describir el aprendizaje cooperativo y sus dimensiones. 
Administración: Individual y Colectiva 




La escala estuvo compuesta de 25 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, 
de tipo Likert y cada ítem está estructurado con tres alternativas de respuesta como: 1) 
Nunca, 2) A veces 3) Siempre. La calificación se dio en 3 puntos con una dirección 
positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformada por 5 dimensiones para la 
variable 1: interdependencia positiva, responsabilidad individual y de equipo, interacción 
estimuladora, gestión interna del equipo y evaluación interna del equipo. 
Ficha Técnica: Formación académica 
Nombre original:  Cuestionario de formación académica basada en efectos 
Autor   : Mg. Engracia Madero Calero 
Procedencia   : Caracas - Venezuela 
Objetivo : identificar los niveles de formación académica 
Administración  : Individual  
Duración   : Entre 25 a 30 minutos aprox. 
Estructura   : El cuestionario de formación académica estuvo 
compuesto por 24 ítems, con respuestas tipo Likert: 1) Nunca, 2) A veces, 3) Siempre. La 
calificación se dio en 3 puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, las 
dimensiones de la variable fueron 4: efecto formativo, efecto laboral, efecto investigativo y 
efecto social. 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 






Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 23. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) “la estadística descriptiva es el 
proceso de recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos” (p. 10).  
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Sánchez y Reyes (2006) las clasifican: “En general hay tres tipos 
de tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de 
variables determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación 
usará tablas bidimensionales. 
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Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(Sánchez y Reyes, 2006). Según Hernández et. al. (2014), la gráfica se sitúa en una 
clasificación, como un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una 
fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). 
Acerca de las gráficas, Caballero (2012) señaló “una de las más poderosas herramientas 
del análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Hernández et. al. (2014) manifestó: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Sánchez y Reyes (2006) dijo: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta” (p. 12). 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así,  Hernández et. al. (2014) 
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sustentó que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 22.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de los gráficos y las tablas 
4.7 Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Caballero (2002), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 




Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual será 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 









5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación del instrumento 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es el 
grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p.200). Esto 
implica que al aplicar el mismo instrumento en situaciones similares, se deben obtener 
aproximadamente los mismos resultados. 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, Tamayo 
y Tamayo (2004, p.68), quien definió que la obtención que se logra cuando aplicada una 
prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 
investigadores diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es 
confiable. El estadístico utilizado es el Alfa de Cronbach, el cual requirió una sola 
administración del instrumento de medición y produjo valores que oscilan entre 0 y 1. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
Para cuantificar e interpretar los resultados que arroja la aplicación del Alfa de 
Cronbach, (Caballero, 2012, p. 90) establece la siguiente escala:  
-1 a 0 No es confiable 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderadamente confiable 
0.76 a 0.89 Fuertemente confiable 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
Se aplicó la validez de contenido a través del juicio de expertos y para la 
confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 20 alumnos; y para los resultados de la 
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confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach. El resultado de la validez del 
cuestionario fue aplicable, mientras que el resultado de la confiabilidad fue de fuerte 
confiabilidad para la primera variable y moderada confiabilidad para la segunda variable. 
El instrumento utilizado ha pasado por validez de contenido, por medio de juicio de 
expertos. Los expertos que evaluaron el instrumento fueron los siguientes: 
Tabla 3 




Mg. Edwin Mejía Claros Si Hay Suficiencia 
Mg. Janeth Martínez Lazaro Si Hay Suficiencia 
Confiabilidad del instrumento 
Como se sabe la confiabilidad abarca el proceso de establecer cuan confiable, 
consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. Es importante que 
el proceso de medición ya que, aunque los resultados no sean exactos, poseen un grado de 
confiabilidad, que se desprenden de la aproximación a la real magnitud del fenómeno que 
se estudia. 
Para el análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach cual se ha 
aplicado a los resultados obtenidos en los cuestionarios: 
                                            
Donde: 
K = Número de ítems 
S2 i = Varianza de las calificaciones en los ítems 




A continuación, se presenta los resultados de análisis de confiabilidad de los instrumentos 
obtenidos. 
Tabla 4 
Resultados de la confiabilidad  
Variables y/o dimensiones Alfa de Cronbach N° de ítems 







Métodos de análisis de datos 
Según (Ávila, 1990, p.29), corresponde al método descriptivo, éste pretende 
describir y analizar sistemáticamente lo que ya existe con respecto a las variaciones o a las 
condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las 
características, comportamientos, fenómenos, hechos. Como estudio trata de precisar la 
naturaleza de una situación tal como se presenta en un momento dado. 
Recogida la información en las encuestas realizadas, se procedió a la tabulación de 
los datos que se tabularon y procesaron para su análisis atendiendo a las hipótesis 
planteadas.  
Para el análisis se usaron tablas uni y bidimensionales, para establecer la correlación 
entre las variables efectos del método de aprendizaje cooperativo y formación académica 
en el paquete estadístico SPSS versión 23.  Para determinar el nivel de los indicadores de 
las variables, fue necesario tener en consideración las sumas de los puntajes de las 
respuestas de todos los ítems de la variable y sus dimensiones. Y posteriormente los 
puntajes máximos de cada alternativa de respuesta de la escala fueron considerados como 






5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Para la presentación de los resultados, se tomaron los datos de las variables: método 
de aprendizaje cooperativo y la formación académica en los alumnos del V ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Tabla 5 
Distribución porcentual del método de aprendizaje cooperativo 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 5 5 % 
Regular 95 95 % 
Malo 0 0 % 
Total 100 100 % 
 
Figura  1. Niveles del método de aprendizaje cooperativo 
De la tabla 5 y la figura 1, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 95% presenta un nivel regular en cuanto al desarrollo del método 
de aprendizaje cooperativo, el 5% de los niños presentan un nivel bueno y finalmente no se 




















Bueno 0 0% 
Regular 94 94% 
Malo 6 6% 
Total 100 100% 
 
Figura 2. Niveles de interdependencia positiva en los estudiantes 
De la tabla 6 y la figura 2, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 95% presenta un nivel regular de interdependencia positiva. El 6% 
presentan un nivel malo y finalmente no se encuentra ningún alumno en el nivel bueno en 


















Niveles de responsabilidad de equipo e individual 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 34 34% 
Regular 62 62% 
Malo 4 4% 
Total 100 100% 
 
Figura 3. Niveles de responsabilidad de equipo e individual de los alumnos 
De la tabla 7 y la figura 3, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 62% presenta un nivel regular en cuanto  a la responsabilidad de 
equipo e individual. El 34% de los alumnos presentan un nivel bueno y finalmente un 4% 


















Niveles de interacción estimuladora 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 7 7% 
Regular 68 68% 
Malo 25 25% 
Total 100 100% 
 
Figura 4. Distribución porcentual del nivel del plano del contenido 
De la tabla 8 y la figura 4, observamos que el grupo mayoritario de  alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 68% presenta un nivel regular en cuanto a la interacción 


















Tabla 9  
Niveles de gestión interna del equipo 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 10 10% 
Regular 55 55% 
Malo 35 35% 
Total 100 100% 
 
Figura 5. Niveles de gestión interna del equipo 
De la tabla 9 y la figura 5, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 55% presenta un nivel regular en cuanto a la gestión interna del 









Niveles de evaluación interna del equipo 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 13 13% 
Regular 59 59% 
Malo 28 28% 
Total 100 100% 
 
Figura 6. Niveles de evaluación interna del equipo 
De la tabla 10 y la figura 6, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 59% presenta un nivel regular en cuanto a la evaluación interna del 










Niveles de formación académica 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto 15 15% 
Medio  75 75% 
Bajo  10 10% 
Total 100 100% 
 
Figura 7. Niveles de formación académica 
De la tabla 11 y la figura 7, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 90% presenta un nivel medio en cuanto a la formación académica. 
El 10% de los alumnos presentan un nivel alto y finalmente no existe ningún alumno con 









Niveles de la dimensión efecto formativo 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto 10 10% 
Medio  90 90% 
Bajo  0 0% 
Total 100 100% 
 
Figura 8. Niveles de planificación del texto 
De la tabla 12 y la figura 8, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 90% presenta un nivel medio en cuanto al efecto formativo en el 
proceso de formación académica. El 10% de los niños presentan un nivel alto y finalmente 













Alto 14 14% 
Medio 80 80% 
Bajo 6 6% 
Total 100 100 
 
Figura 9. Niveles de la dimensión efecto laboral 
De la tabla 13 y la figura 9, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 80% presenta un nivel medio en cuanto al efecto laboral dentro del 
proceso de formación académica. El 10% de los alumnos presentan un nivel alto y 








Niveles de la dimensión efecto investigativo 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto 36 36% 
Medio 59 59% 
Bajo 5 5% 
Total 100 100% 
 
Figura 10. Niveles de la dimensión efecto investigativo 
De la tabla 14 y la figura 10, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 59% presenta un nivel medio en cuanto a la dimensión efecto 
investigativo. El 36% de los alumnos presentan un nivel alto y finalmente un 5% presenta 








Niveles de la dimensión efecto social 
Niveles  Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Alto 36 36% 
Medio 59 59% 
Bajo 5 5% 
Total 100 100% 
 
Figura 11. Niveles de la dimensión efecto social 
De la tabla 15 y la figura 11, observamos que el grupo mayoritario de alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017, es decir el 59% presenta un nivel medio en cuanto a la dimensión efecto 








Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis general 
Ho: No Existe relación significativa entre el método de aprendizaje cooperativo y la 
formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017.     p = 0 
Ha:  Existe relación significativa entre el método de aprendizaje cooperativo y la 
formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017.     p ≠ 0 
Tabla 16 
Correlación  entre el método de aprendizaje cooperativo y  la formación académica en los 
alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos – Lima, 2017. 












Sig. (bilateral)  .001 






Sig. (bilateral) .001  
N 100 100 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se halló un valor calculado 
para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 
0,801; lo cual indica que la correlación es alta. Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que 
existe relación directa y significativa entre el método de aprendizaje cooperativo y la 
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formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Hipótesis específica 1: 
Ho:  No existe relación entre la interdependencia positiva y la formación académica en los 
alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017.     p = 0 
Ha:  Existe relación entre la interdependencia positiva y la formación académica en los 
alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017.    p ≠ 0 
Tabla 17 
Correlación  entre la interdependencia positiva y  la formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017. 











Sig. (bilateral)  .003 






Sig. (bilateral) .003  
N 100 100 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, halló un valor calculado para 
p = 0.003 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,781; 
lo cual indica que la correlación es alta. Luego, ante las evidencias estadísticas presentadas 
se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que existe 
relación directa y significativa entre la interdependencia positiva y la formación académica 
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en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017. 
Hipótesis específica 2: 
Ho:  No existe relación entre la responsabilidad de equipo e individual y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017.        p = 0 
Ha:  Existe relación entre la responsabilidad de equipo e individual y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017.     p ≠ 0 
Tabla 18 
Correlación  entre la responsabilidad de equipo e individual y la formación académica en 
los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017 
  Responsabilidad 












Sig. (bilateral)  .002 






Sig. (bilateral) .002  
N 100 100 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman,  se halló un valor calculado 
para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 
0,794; lo cual indica que la correlación es alta. Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que 
existe relación directa y significativa entre la responsabilidad de equipo e individual y la 
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formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Hipótesis específica 3: 
Ho:  No existe relación entre la interacción estimuladora y la formación académica en los 
alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017.    p = 0 
Ha:  Existe relación entre la interacción estimuladora y la formación académica en los 
alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017.   p ≠ 0 
Tabla 19 
Correlación  entre la interacción estimuladora y la formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017. 











Sig. (bilateral)  .004 






Sig. (bilateral) .004  
N 100 100 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se halló un valor calculado 
para p = 0.004 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 
0,771; lo cual indica que la correlación es alta  Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que 
existe relación directa y significativa entre  la interacción estimuladora y la formación 
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académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Hipótesis específica 4: 
Ho:  No existe relación entre la gestión interna del equipo y la formación académica en 
los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017.    p = 0 
Ha:  Existe relación entre la gestión interna del equipo y la formación académica en los 
alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017.      p ≠ 0 
Tabla 20 
Correlación  entre la gestión interna del equipo y la formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017. 











Sig. (bilateral)  .001 






Sig. (bilateral) .001  
N 100 100 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se halló un valor calculado 
para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 
0,808; lo cual indica que la correlación es alta  Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que 
existe relación directa y significativa entre  la gestión interna del equipo y la formación 
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académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Hipótesis específica 5: 
Ho:  No existe relación entre la evaluación interna al equipo y la formación académica en 
los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017.  p = 0 
Ha:  Existe relación entre la evaluación interna al equipo y la formación académica en los 
alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017.  p ≠ 0 
Tabla 21 
Correlación  entre la evaluación interna al equipo y la producción de textos en estudiantes 
de quinto grado de primaria de la Red 9, Ugel 16, Supe 2017. 













Sig. (bilateral)  .002 






Sig. (bilateral) .002  
N 100 100 
Nota: La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
Sometido a la prueba estadística de Rho de Spearman, se halló un valor calculado 
para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 
0,806; lo cual indica que la correlación es alta. Luego, ante las evidencias estadísticas 
presentadas se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Por lo cual se concluye que 
existe relación directa y significativa entre  la gestión interna del equipo y la formación 
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académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
5.3. Discusión de los resultados 
Sobre los resultados descriptivos de la variable aprendizaje cooperativo se encontró 
que un 95% tuvo un nivel regular y un 5% tuvo un nivel bueno, interpretando estos 
resultados se concluyó que el nivel alcanzado para el aprendizaje cooperativo tiene 
tendencia de regular a bueno. En cuanto a los resultados descriptivos de las dimensiones de 
la variable aprendizaje cooperativo se encontró que la interdependencia positiva tiene 
tendencia de regular con 94%, la responsabilidad de equipo e individual tiene tendencia de 
regular  con 62%, para la interacción estimuladora la tendencia es regular con un 68%, 
para la gestión interna del equipo la tendencia es regular con 55%, en cuanto a la 
evaluación interna del equipo la tendencia es regular con 59% todas en relación con la 
formación académica. 
Para la primera hipótesis específica existe relación significativa entre 
interdependencia positiva y la formación académica en los alumnos del V ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017, 
hallándose un valor calculado para p = 0.003 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,801; lo cual indica que la correlación es alta, se encontró 
coincidencia con  Hilario (2014) la aplicación del taller de estrategias de aprendizaje 
cooperativo incrementa significativamente el aprendizaje de la lógica proposicional. Los 
estudiantes llegaron a conocer con facilidad las leyes lógicas y a emplearlas 
adecuadamente. La aplicación enseñanza-aprendizaje son más sofisticadas que el método 
tradicional. Los roles del equipo son complementados, interconectados y rotativos entre 
sus miembros donde el maestro exige siempre un producto del trabajo común y se 
proporciona recompensas al grupo y a cada miembro de acuerdo a su desempeño. Esto se 
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sustenta en lo expresado por Díaz y Hernández (2004) quien señaló que el vínculo que se 
logra entre compañeros al trabajar el aprendizaje cooperativo permite que los miembros 
del equipo sean conscientes de que dependen uno del otro y que todos son indispensables 
para que el resultado sea el que esperan. 
Para la segunda hipótesis específica existe relación significativa entre la 
responsabilidad de equipo e individual y la formación académica en los alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017 hallándose un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 
0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,794; lo cual indica que la correlación es alta.   
Prado (2013) concluyó que los estudiantes que siguieron el taller aumentaron su 
rendimiento académico considerablemente aprendiendo a valorar los trabajos en grupo. Es 
necesario mejorar los planeamientos curriculares de acuerdo con los avances científicos y 
tecnológicos basados en el enfoque de trabajo cooperativo y que éste pueda servirnos de 
gran ayuda, ya que aquí los estudiantes más aventajados pueden ayudar a los que se les 
dificulta la solución de problemas matemáticos. En cuanto a los educadores las causas del 
problema en matemática las pudiésemos ubicar variables vinculadas con su formación y 
experiencias profesional, dominio de la didáctica, dominio de técnicas y conocimiento de 
la Psicología del estudiante. Al respecto Díaz y Hernández permiten afianzar lo encontrado 
señalando que es necesario que se designe responsables en los trabajos en equipo, para que 
puedan estar pendientes en caso algo se saliera del plan, más no para asumir todas las 
tareas del equipo. 
Para la tercera hipótesis existe relación significativa entre la interacción estimuladora 
y la formación académica de los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima,., hallándose un valor calculado para 
p = 0.004 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,771; 
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lo cual indica que la correlación es alta. Pérez (2015) en su trabajo utilización del 
aprendizaje cooperativo para la transformación de los aprendizajes encontró que 38% de 
los estudiantes no les gusta trabajar en equipo, rechazan las actividades en las que se 
trabajan objetivos comunes, esto se debe a la falta de comunicación y egocentrismo de los 
niños. Al respecto Díaz y Hernández (2004) señalaron que la interacción social  debe darse 
en forma espontánea, sobre todo a edades tempranas, porque el intercambio verbal 
producirá desarrollo cognitivo a través de las relaciones interpersonales. 
Para la cuarta hipótesis específica existe relación significativa entre la gestión interna 
del equipo y la formación académica de los alumnos del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017, hallándose un 
valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de 
correlación de 0,806; lo cual indica que la correlación es alta. Al respecto Coronado 
(2014), quien investigó acerca del aprendizaje cooperativo y las habilidades sociales 
encontró que un 54% de los niños han mejorado sus habilidades sociales a partir de la 
utilización del aprendizaje cooperativo. Las habilidades sociales no sólo permiten que los 
niños se comuniquen sino también fortalecen la gestión interna del equipo, afianzan la 
cooperación y motivación del proceso.  
Finalmente para la quinta hipótesis específica existe relación significativa entre la 
evaluación interna del equipo y la producción de textos en estudiantes de quinto grado de 
primaria de la Red 9, Ugel 16, Supe 2017., hallándose un valor calculado para p = 0.002 a 
un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), y un nivel de correlación de 0,728; lo cual 
indica que la correlación es alta.  García (2015) El aprendizaje cooperativo supone una 
oportunidad de renovación del proceso de enseñanza – aprendizaje que no podemos 
desperdiciar. Nos gustaría destacar la excelente relación mantenida en todo momento entre 
el docente y los estudiante, relación que se ha continuado más allá del aula, incluso una 
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vez finalizada la asignatura.  Al respecto Díaz y Hernández (2004) señalaron que la 
participación en equipos cooperativos requiere que en cualquier momento del trabajo, los 
integrantes reflexionen y discutan entre sí en relación al alcance de las metas fijadas y a la 
práctica de relaciones interpersonales y de trabajo efectivas y apropiadas, siendo los temas 
























1. Se halló un valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,801; lo cual indica que la correlación es alta. Por lo cual 
se concluye que existe relación directa y significativa entre el método de aprendizaje 
cooperativo y la formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
2. Se halló un valor calculado para p = 0.003 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,781; lo cual indica que la correlación es alta. Por lo cual 
se concluye que existe relación directa y significativa entre la interdependencia positiva 
y la formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
3. Se halló un valor calculado para p = 0.002 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,794; lo cual indica que la correlación es alta. Por lo cual 
se concluye que existe relación directa y significativa entre la responsabilidad de equipo 
e individual y la formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
4. Se halló un valor calculado para p = 0.004 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,771; lo cual indica que la correlación es alta  hipótesis 
nula. or lo cual se concluye que existe relación directa y significativa entre  la 
interacción estimuladora y la formación académica en los alumnos del V ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 
2017. 
5. Se halló un valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,808; lo cual indica que la correlación es alta  Por lo cual 
se concluye que existe relación directa y significativa entre  la gestión interna del 
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equipo y la formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
6. Se halló un valor calculado para p = 0.001 a un nivel de significancia de 0,05 (bilateral), 
y un nivel de correlación de 0,806; lo cual indica que la correlación es alta. Por lo cual 
se concluye que existe relación directa y significativa entre  la gestión interna del 
equipo y la formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de 






















1. El método de aprendizaje cooperativo debería aplicarse en la curricular de estudios de 
esta facultad, con mayor énfasis en los cursos que requieren de análisis, discusión y 
prácticas de laboratorio y campo, y que cuenten con suficiente bibliografía.  
2. En el nuevo currículo de estudios deben insertarse los métodos de aprendizaje con sus 
respectivas reglamentaciones, a fin de que las reglas de juego en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje estén claras y precisas.  
3. Capacitar a los docentes de la facultad en diferentes métodos de aprendizaje, en especial 
el método de aprendizaje cooperativo a fin de que el docente conozca como aprenden 
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Matriz de consistencia 
Efectos del método de aprendizaje cooperativo en la formación académica en los alumnos del V ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 2017 








¿Cuál es la relación entre el método 
de aprendizaje cooperativo y la 
formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017? 
Problemas específicos  
¿Cuál es la relación entre la 
interdependencia positiva y la 
formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la 
responsabilidad de equipo e 
individual y la formación académica 
en los alumnos del V ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la 
Objetivo general 
Determinar la relación entre el método 
de aprendizaje cooperativo y la 
formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Objetivos específicos  
Determinar la relación entre la 
interdependencia positiva y la 
formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre la 
responsabilidad de equipo e individual 
y la formación académica en los 
alumnos del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre el método 
de aprendizaje cooperativo y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 
2017. 
Hipótesis específicas  
Existe relación significativa  entre la 
interdependencia positiva y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 
2017. 
Existe relación significativa  entre la 
responsabilidad de equipo e individual y la 
formación académica en los alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
– Lima, 2017. 
Variable 1: Efecto 
del método de 
aprendizaje 
cooperativo 
Variable 2: Formación 
académica 
Método de la 
investigación 










sustantiva” debido a 
que trata de 
describir y explicar 






Según Hernández et 
al (2014) “la 
población es el 
conjunto de todos 
los casos que 
concuerden con una  
serie de 
especificaciones 
que se deben 
establecer con 
claridad con la 
finalidad de delimitar 
los parámetros 
muestrales” (p.174).  
En el presente 
estudio, la población 
estuvo conformada 
por 100 alumnos del 
V ciclo de la 
Facultad de 




Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la 
interacción estimuladora y la 
formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre gestión 
interna del equipo y la formación 
académica en los alumnos del V 
ciclo de la Facultad de Enfermería 
de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos – Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre la 
evaluación interna del equipo y la 
formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – 
Lima, 2017? 
Determinar la relación entre la 
interacción estimuladora y la 
formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre gestión 
interna del equipo y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo 
de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos – Lima, 2017. 
Determinar la relación entre la 
evaluación interna del equipo y la 
formación académica en los alumnos 
del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre la 
interacción estimuladora y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 
2017. 
Existe relación significativa entre gestión 
interna del equipo y la formación académica 
en los alumnos del V ciclo de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos – Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre la 
evaluación interna del equipo y la formación 
académica en los alumnos del V ciclo de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima, 
2017. 
vez que no se 
puede explicar un 
fenómeno si antes 
no se conocen sus 
características. 
Universidad 
Nacional Mayor de 




Apéndice B. Instrumento 
Escala Valorativa del Método de Aprendizaje Cooperativo 
Indicaciones: La presente escala valorativa contiene ítems que tienen por objetivo 
determinar si se está llevando a cabo el aprendizaje cooperativo en su aula; por esta razón 
es que solicitamos su apoyo respondiendo cada ítem a partir de la observación realizada a 






Dimensión 1: Interdependencia positiva 1 2 3 
1 Propone reglas que deben cumplirse en un juego    
2 Muestra actitud empática con cada miembro de su grupo    
3 Aporta ideas  para resolver problemas que se presente en el trabajo que 
realizan en grupo. 
   
4 Ayuda a sus compañeros de grupo cuando se percata que no entiende.    
5 Muestra interés por participar en todo momento en la actividad.    
Dimensión 2: Responsabilidad individual y de equipo 1 2 3 
6 Realiza las tareas que le son asignadas dentro del grupo.     
7 Realiza las tareas en los plazos asignados por la profesora.    
8 Elige su rol de acuerdo a las actividades planteadas.    
9 Indaga de manera metódica sobre el tema que le han asignado    
10 Comparte información  y experiencias con sus compañeros    
Dimensión  3: interacción estimuladora 1 2 3 
11 Organiza los materiales necesarios para realizar una actividad con sus 
compañeros. 
   
12 Busca los recursos necesarios para ejecutar las actividades con sus 
compañeros 
   
13 Propone materiales nuevos e innovadores para realizar la actividad.    
Valoración 
Nunca 1 




14 Pregunta a sus compañeros cuanto tiene una duda.    
15 Interactúa en forma motivadora con todos los miembros del equipo.    
Dimensión 4: Gestión interna del equipo 1 2 3 
16 Coopera con las responsabilidades del equipo.    
17 Motiva a sus compañeros cuando los ve desanimados     
18 Acepta con actitud positiva las opiniones de sus compañeros.    
19 Respeta al compañero elegido para dirigir la actividad encomendada.    
20 Escucha con atención las indicaciones de la profesora.    
Dimensión 5: Evaluación interna del equipo 1 2 3 
21 Reflexiona sobre los avances, logros y que se van dando en el trabajo en 
equipo 
   
22 Asume sus errores y busca enmendarlos    
23 Asume su rol de líder si sus compañeros lo eligen para desarrollar la 
actividad. 
   
24 Muestra interés y preocupación por la presentación del trabajo grupal.    




Apéndice C. Base de datos  














 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 2 3 2 3 2 1 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 
2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 1 3 
3 2 3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 3 2 2 2 3 1 3 
4 2 3 3 3 1 3 1 3 2 2 1 1 1 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 
5 1 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 3 2 2 
6 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 2 
7 3 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 
8 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 
9 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 
10 2 3 3 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 1 1 
11 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 
12 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 2 1 1 1 
13 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 2 2 2 
14 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 
15 2 3 1 3 2 3 1 2 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 3 2 
16 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 
17 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 3 3 3 2 
18 3 1 3 1 2 1 1 2 1 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 3 3 2 2 
19 2 1 3 1 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 
20 2 3 3 1 2 2 2 2 2 3 2 1 3 1 2 2 2 1 3 2 1 3 3 2 2 
21 3 3 1 1 2 3 2 3 2 3 2 1 3 1 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
22 2 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 
23 3 3 1 3 1 2 3 3 1 3 3 1 2 1 3 1 3 2 1 1 2 1 3 3 3 
24 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 
25 3 3 2 1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 2 3 1 1 2 1 2 3 2 
26 2 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 
27 2 1 3 1 1 1 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 
28 2 1 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 
29 1 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 1 2 
30 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 1 2 3 2 3 2 2 3 3 1 1 2 
31 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3 1 3 3 3 1 1 2 
32 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 2 1 2 
33 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2 
34 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 1 1 2 3 2 1 2 2 
35 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 
36 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1 2 
37 3 2 3 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 
38 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 
39 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1 2 2 2 2 
40 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 
97 
 
41 2 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 
42 3 2 1 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 3 2 
43 3 3 2 3 2 3 1 3 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 
44 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 2 1 3 2 3 1 1 1 1 2 1 2 1 
45 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
46 3 3 3 2 3 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 
47 1 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 
48 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 
49 2 3 3 1 3 1 2 1 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 3 2 2 2 
50 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 2 2 2 
51 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 1 2 2 
52 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2 2 
53 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 
54 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 3 2 2 2 
55 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 
56 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 2 
57 3 1 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 
58 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 2 
59 3 3 3 3 1 3 2 3 2 2 1 1 2 3 | 3 2 2 3 3 2 1 2 2 3 
60 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 3 2 
61 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 3 3 
62 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 3 2 
63 1 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 
64 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2 2 1 
65 2 3 3 1 3 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 2 1 
66 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 
67 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 1 2 
68 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 3 
69 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 
70 2 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 1 
71 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 1 
72 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 3 2 
73 3 2 3 1 2 3 3 1 2 3 2 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 
74 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 1 1 2 3 3 1 1 2 2 3 2 2 
75 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 
76 3 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 1 3 1 2 
77 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 1 2 3 1 2 1 1 
78 3 3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 
79 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 1 3 
80 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 
81 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 
82 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1 1 2 
83 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 2 3 
84 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 3 2 
85 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 1 1 1 2 2 2 1 
86 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 1 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 
98 
 
87 1 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 1 3 1 1 2 3 1 1 1 1 2 1 3 3 
88 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 
89 3 3 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 
90 1 2 2 1 3 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 2 2 
91 1 1 1 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 3 2 2 
92 2 3 3 1 3 1 2 2 1 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 2 1 2 3 3 2 
93 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 2 2 
94 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 2 2 
95 2 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 1 1 2 2 2 
96 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 1 1 2 3 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 
97 2 3 1 3 2 3 1 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 
98 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 
99 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 2 1 





V2: Formación académica 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 0 2 2 1 1 2 0 0 2 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 2 
2 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 
3 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 
4 1 2 2 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 2 0 1 1 2 2 2 1 1 1 
5 1 2 2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 2 2 0 2 1 2 2 2 1 1 1 
6 2 2 2 1 1 1 0 1 1 1 2 1 2 1 2 0 1 1 2 2 2 1 1 1 
7 1 1 2 1 2 1 0 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 
8 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 
9 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 0 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 
10 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 0 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 
11 0 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 
12 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 
13 0 1 2 1 1 2 1 0 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 
14 1 1 2 1 1 2 0 0 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 
15 2 2 2 1 1 2 0 0 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 
16 2 2 2 2 1 2 0 0 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
17 2 2 2 2 1 2 0 0 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 
18 2 1 2 2 1 2 0 0 1 1 1 2 2 2 2 0 2 1 1 1 2 2 1 2 
19 1 1 2 2 2 2 0 0 1 1 1 2 2 2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 
20 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 2 2 1 1 2 2 2 
21 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 
22 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 
23 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 
24 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 1 1 1 
25 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2 1 1 1 
26 2 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 0 2 0 1 1 1 
27 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 
28 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 1 1 2 2 1 1 
29 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 0 1 2 1 2 2 1 2 
30 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 0 1 1 1 2 2 1 2 
31 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 0 1 2 1 2 2 1 2 
32 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0 1 0 1 2 2 1 2 
33 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 0 1 2 2 1 2 
34 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 0 1 2 1 2 2 
35 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 
36 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
37 1 2 1 1 2 1 1 2 1 0 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
38 1 2 1 1 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 
39 2 1 1 2 2 1 2 1 1 0 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 
40 1 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 
41 1 2 1 2 1 1 1 2 1 0 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 
42 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 
43 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 
44 1 2 2 2 1 2 0 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
100 
 
45 1 2 2 2 1 2 1 0 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 
46 0 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 
47 0 1 1 1 2 2 1 0 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 
48 1 1 1 1 2 2 2 0 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 
49 0 1 1 1 2 2 1 0 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 
50 0 1 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
51 0 2 1 1 1 2 1 0 2 1 1 1 2 1 2 1 0 1 1 2 1 1 1 2 
52 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 2 1 2 1 2 1 0 1 2 2 1 1 1 2 
53 1 2 2 1 2 2 2 0 1 2 0 2 2 1 2 1 0 1 2 2 2 1 2 2 
54 1 2 2 1 1 2 2 0 1 2 0 2 2 1 1 1 0 2 2 2 2 1 1 2 
55 2 1 2 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 
56 1 1 2 1 1 2 2 0 2 2 0 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 
57 1 1 2 1 1 2 1 0 0 1 0 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 
58 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 2 1 2 2 
59 1 1 1 1 2 1 1 1 0 2 0 1 1 2 1 1 1 2 0 1 1 1 2 1 
60 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 1 2 1 1 1 2 0 2 2 1 2 1 
61 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 0 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 
62 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 
63 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
64 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 
65 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 
66 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 
67 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 
68 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 
69 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 
70 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 0 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 
71 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 0 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 
72 1 1 1 1 2 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
73 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 0 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 
74 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
75 2 1 1 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0 1 1 1 2 0 
76 2 2 1 1 2 0 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 0 2 1 1 2 0 
77 2 2 2 2 2 0 0 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 0 2 2 2 2 0 
78 2 2 2 1 2 0 0 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 0 
79 2 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 
80 2 1 2 2 1 2 0 0 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 
81 1 2 2 2 1 2 0 0 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 
82 1 0 2 1 1 2 0 0 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 0 2 1 1 2 
83 1 0 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 0 2 1 1 2 
84 1 0 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 0 2 2 1 0 2 1 2 1 
85 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 
86 1 1 2 2 2 0 0 1 2 1 2 1 2 1 1 0 2 2 2 1 2 2 2 0 
87 1 2 1 2 2 0 1 2 1 2 1 2 1 1 1 0 2 1 2 2 1 2 2 0 
88 2 1 1 2 2 0 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 0 
89 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 
90 2 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 
101 
 
91 2 2 2 1 1 1 0 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 
92 2 1 2 2 1 1 0 0 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
93 2 1 2 2 1 1 0 0 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 
94 1 1 2 1 2 1 1 0 2 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 
95 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 
96 1 2 1 1 2 0 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 0 
97 1 2 1 2 2 0 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 0 
98 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 
99 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 
100 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 
 
